





























































































































































































































































  12：15 に集合、説明 
  12：20～30 消灯 











































































































































訓練「机の下にもぐる」 振り返りシート 抜粋 
 
質問 1 何が「うごき」ましたか。 
 
質問 2 何が「たおれ」ましたか。 
 
質問 3 何が「とび」ましたか。 
 
質問 4 何が「おち」ましたか 
 
質問 5 この訓練で何か気づいたことはありますか。 
 
質問 6 今日の感想、改善点、次にやりたいことなど自由に記述してください。 
以上 
 
資料4　振り返りシート　抜粋
